




















El  Concurso  es  una  iniciativa  liderada  por  el  Indecopi,  en  alianza  con  la  Cámara  de  Comercio 
Americana  del  Perú  (AmCham  ‐  Perú)  y  la  Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual 















Mientras  que  el  periodista  trujillano  Edgard Vásquez Acosta,  de Radio Ozono,  ocupó  el  primer 
puesto  en  la  categoría  Radio,  con  su  reportaje:  “Peruanos  que  crean,  peruanos  que  creen”. 




presentados  confirman  que  las  herramientas  de  la  propiedad  intelectual,  realmente  aportan  al 
desarrollo  económico.  Destacó  que  en  las  tres  ediciones  del  concurso  han  capacitado  a  462 
periodistas de todo el país y se han presentado 47 trabajos periodísticos. 
 
Este Concurso ha  sido  replicado por Chile que este año,  también, envía a Ginebra, Suiza, a  tres 




















 Las marcas colectivas, promueven  la asociatividad,  la estandarización de  la calidad de  los 
productos  y mejora  la  economía  de  los  emprendedores  peruanos. A  través  de  alianzas 
estratégicas  con  AgroRural  y  Devida  se  han  otorgado  marcas  colectivas  y  marcas  de 
certificación,  favoreciendo a más de 2,500 productores. Este año se  tramitan  las marcas 
Uiz Kik, Peruvian Quinoa de la Asociación Peruana de Productores Agropecuarios y Quinua 
Perú solicitada por el Programa de Desarrollo Agrario Productivo Agro Rural. 
 
 La Dirección de  Invenciones y Nuevas Tecnologías ha recibido 935 solicitudes nacionales 
de patentes (2012 y 2015). 
 
 La Dirección de Derecho de Autor ha inscrito 4,882 registros de obras (2013 a marzo de 
2016). 
 
 Se han otorgado 1,488 Registros de Obras Literarias y Artísticas. 
 
 La Dirección de Signos Distintivos ha recibido 37,393 solicitudes nacionales para el registro 
de signos distintivos (2014 y 2015). 
 
 Más de 39,000 emprendedores recibieron asesoría especializada a través de la plataforma 
‘Asesoría de marcas y patentes’. 
 
 
 
Lima, 26 de julio de 2016 
